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EBOLA Phone Numbers for State and Local Health Departments
This is a list of telephone numbers for health departments across the United States that you can use 
to contact the health department in the state you are in to report any Ebola symptoms. These phone 
lines are monitored at all times, and travelers may call 24 hours a day, 7 days a week.
State Phone Number
Alabama 1-866-264-4073
Alaska 1-800-478-0084 or 1-907-269-8000
Arizona 1-480-303-1191
Arkansas 1-501-661-2136
California 1-916-845-8911
If you are in L.A. County, call: 1-213-989-7140
Colorado 1-303-692-2700 M–Fri 8 am – 5 pm
1-303-370-9395 after 5 pm & weekends
Connecticut 1-860-509-8000
Delaware 1-302-744-4700
District of Columbia 1-844-493-2652
Florida 1-850-245-4401
Georgia 1-770-578-4104
Hawaii 1-808-586-4586 7:45 am–4:30 pm HST
1-808-566-5049 after hours
Idaho 1-208-334-5939
Illinois 1-217-782-7860
If you are in Chicago, call: 1-312-744-5000 (ask for the Communicable Disease Physician on-call)
Indiana 1-317-233-1325 or 1-800-382-9480
Iowa 1-515-281-7689 or 1-866-834-9671
Kansas 1-877-427-7317
Kentucky 1-888-973-7678
Louisiana 1-800-256-2748
Maine 1-800-821-5821
Maryland 1-410-795-7365
Massachusetts 1-617-983-6800
*This list was last updated on January 30, 2015. If you are reviewing this list after this date, please visit  
www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/state-local-health-department-contacts.html for the most up-to-date list.
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State Phone Number
Michigan 1-517-335-9030
Minnesota 1-651-201-5414 
Mississippi 1-601-576-8085
Missouri 1-800-392-0272, extension 1
Montana 1-406-444-3075
Nebraska 1-402-471-1983
Nevada 1-775-400-0333
New Hampshire 1-603-271-5300
New Jersey 1-609-392-2020
New Mexico 1-505-827-0006
New York 1-866-881-2809
If you are in New York City, call: 1-347-396-6194
North Carolina 1-919-733-3419
North Dakota 1-800-211-4451
Ohio 1-614-722-7221
Oklahoma 1-405-271-4060
Oregon 1-971-673-1111
Pennsylvania 1-877-724-3258 
Puerto Rico 1-787-380-8112 or 1-787-679-6295
Rhode Island 1-401-222-2577 M–F 8:30 am to 4:30 pm
1-401-272-5952 after 4:30 pm & weekends
South Carolina 1-803-608-6014
South Dakota 1-605-280-4810
Tennessee 1-800-404-3006
Texas 1-800-705-8868 and 1-800-252-8239
Utah 1-888-374-8824
Vermont 1-802-863-7240
Virgin Islands
If you are in St. Thomas, call: 1-340-774-9000
If you are in St. Croix, call: 1-340-773-1311
Virginia 1-866-531-3068 (ask for on-call epidemiologist)
Washington 1-206-418-5500
West Virginia 1-800-423-1271 ext.1 or 1-304-558-5358 ext.1
Wisconsin 1-844-WI-EBOLA (844-943-2652)
Wyoming 1-888-996-9104
*This list was last updated on January 30, 2015. If you are reviewing this list after this date, please visit  
www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/state-local-health-department-contacts.html for the most up-to-date list.
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